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В настоящее время широко распространяется технологии, такие как: (смартфо-
ны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры). Они стали неотъемлемой ча-
стью жизни современного человека. Различные организации вводят в эксплуата-
цию концепцию Bring Your Own Device, или дословно «принеси свой собственный
девайс» (BYOD). Данное направление широко используется за границей и только
входит в нашу страну.
Часто работник организации неудовлетворен запретом на использование пер-
сональных устройств (ноутбуков, телефонов, планшетов) на своем рабочем месте.
Организация принуждает работника пользоваться служебным оборудованием, ко-
торое чаще всего оказывается устаревшим, либо гораздо хуже, чем принадлежащее
работнику. Что в свою очередь влияет на производительность труда, и стать при-
чиной невыполнения необходимых показателей. Организации «идущие в ногу со
временем» внедряют в свой процесс концепцию BYOD которая позволяет раскрыть
потенциал работника и организовать дистанционную работу без ущерба для пред-
приятия.
BYOD стимулирует развитие и распространения мобильных технологий. Мо-
бильность - работа вне традиционной офисной среды, стала стандартным требо-
ванием для современного работника интеллектуального труда.
Нарисунке 1 указаныпроцентные соотношенияотношения IT-отделовиспользо-
вания мобильных устройств в разных странах мира. С развитием BYOD возрастает
производительность сотрудников, благодаря тому, что они могут работать в любом
месте, с приемлемой скоростью, а также чувствовать себя более комфортно, благо-
даря тому, что он работает на своем гаджете.
На рисунке 2 показаны результаты исследования Cisco IBSG, 84 % руководите-
лей IT-отделов заявили, что отмечают существенный рост уровня распространения
BYOD в своих компаниях.
У BYOD есть не только положительные стороны, но и отрицательные. К главно-
му отрицательному фактору BYOD можно отнести безопасность данных. Благодаря
тому, что каждый сотрудник работает на своем личном устройстве, он выносить из
“стен” компании большое количество данных на своем гаджете. Руководители IT-
отделов безоговорочно признают новые угрозы безопасности для корпоративных
данных, связанные с вредоносным ПО и вторжениями в сеть. Именно из-за данной
проблемы многие страны не спешат внедрять в полной мере концепцию BYOD на
своих предприятиях.
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Рис. 1. Источник Cisco IBSG, 2014 г
Таким образом концепция BYOD позволяет для компаний, и руководители IT-
отделов:
1. Повысить производительность труда: руководители IT-отделов считают
главным преимуществом BYOD рост производительности сотрудников, с точки зре-
ния, как итоговых результатов, так и эффективности сотрудничества с коллегами. У
руководителей возникали большие сомнения по поводу эффективности BYOD, по-
тому что сотрудники могли вместо рабочей задачи выполнять свои личные дела.
2. Обеспечить удовлетворенность от работы: сотрудники хотят использовать
на работе такие же гаджеты, что и в личной жизни. Возможность выбирать для ра-
боты собственные устройства приносит больше удовлетворения.
3. Позволяет сократить затраты: сокращение затрат на обеспечение мобиль-
ности, поскольку стоимость мобильных устройств частично или полностью опла-
чивают сотрудники, а эффективность использования IT-ресурсов повышается.
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